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ABSTRACT
Pembelajaran matematika bertujuan agar siswa memiliki kemampuan pemecahan masalah, mengasosiasi, merancang model,
menyelesaikan model dan menganalisis. Pemecahan masalah merupakan proses berpikir untuk memperoleh suatu masalah dan
menyelesaikan dengan memanfaatkan pengalaman yang ada untuk diambil suatu kesimpulan. Namun kenyataannya kemampuan
pemecahan masalah matematika siswa masih tergolong rendah. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru untuk mengasah
kemampuan pemecahan masalah siswa yaitu dengan menerapkan strategi REACT. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui: 1)
kemampuan pemecahan masalah matematika siswa pada materi bangun ruang sisi datar melalui strategi REACT di SMPN 17
Banda Aceh; 2) kendala yang dihadapi siswa dalam memecahkan masalah matematika pada materi bangun ruang sisi datar.
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Subjek dalam penelitian ini
adalah siswa kelas VIII-1 SMPN 17 Banda Aceh yang berjumlah 27 siswa. Pengumpulan data dilakukan dengan tes dan
wawancara. Tes dilakukan untuk mengetahui kemampuan pemecahan masalah matematika siswa melalui strategi REACT.
Wawancara dilakukan untuk mengetahui kendala yang dihadapi siswa dalam memecahkan masalah. Hasil tes dan wawancara
dianalisis secara deskriptif. Hasil tes kemampuan pemecahan masalah matematika siswa berada pada kategori sangat tinggi dengan
persentase siswa 18,52%, kategori tinggi 40,75%, kategori cukup 33,33%, kategori rendah 3,70% dan kategori sangat rendah
3,70%. Berdasarkan hasil wawancara siswa dan analisis terhadap lembar jawaban siswa diperoleh kendala siswa dalam pemecahan
masalah yaitu kesulitan merencanakan penyelesaian, keterbatasan waktu, pemahaman konsep belum maksimal, kurang teliti
memecahkan masalah, kurang teliti dalam perhitungan matematis dan kesulitan dalam memahami masalah.
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